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ABSTRAK 
Hendrawan, Robby Ahmad. 2018. Analisis Minat Belajar Siswa Dalam 
Pelaksanaan Pembelajaran Outdoor Study SDN Pamotan 06 Dampit. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (I) Dr. Mahfud Effendi. M.M, (II) Dr. H. Ichsan 
Anshory AM, M.Pd 
Kata Kunci: minat belajar siswa, pembelajaran outdoor study 
Pada penelitian analisis minat belajar siswa di SDN Pamotan 06 Dampit masih 
rendah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar siswa dalam 
pelaksanaan pembelajaran outdoor study kelas V. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah study kasus, yang 
mana metode penilitian cocok digunakan bilamana pokok pertanyaan suatu penelitian 
yang berkaitan dengan “bagaimana” dan “mengapa”. Penelitian ini dilakukan pada 
semester I (ganjil) tahun ajaran 2017/2018 dengan subjek penelitian siswa kelas V 
SDN Pamotan 06 Dampit sebanyak  26 siswa. Objek penelitian adalah minat belajar 
siswa pada saat mengikuti pembelajaran outdoor study. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Analisis data 
melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan dengan 
membandingkan data dari berbagai teknik pengambilan data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa minat belajar siswa  kelas V dalam 
pelaksanaan pembelajaran outdoor study tergolong tinggi, hal ini dapat dilihat dari 
hasil angket yang dibagikan kepada siswa dan hasil observasi yang dilakukan oleh 
peneliti. Dalam mengikuti proses pembelajaran siswa sangat antusisas, hampir semua 
siswa mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh, siswa juga nampak 
senang dan bersemangat ketika mengikuti pembelajaran yang dilakukan. 
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ABSTRACT 
Hendrawan, Robby Ahmad. 2018. The analysis of interest in student the 
implementation of outdoor study learning in SDN Pamotan 06 Dampit. 
Department of Primary School Teacher Edukation, FKIP University 
Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Dr. Mahfud Effendi. M.M, (II) Dr. H. 
Ichsan Anshory AM, M.Pd. 
Keywords: interest in student, outdoor study learning 
This research ainsthe determine the interest in student the implementation 
outdoor study learning grade. This research used qualitative research in the kind of 
research is class study, it is appropriate research methods are used where the 
principal question of study is concerned with question “How” and “Why”. This study 
was conducted in (odd) semester in academic year 2017/2018 with research of 
subject is 26 student greder V in SDN Pamotan 06 Dampit. The research object is 
interest of the student when he are following outdoor study learning. Data collection 
technigues used document method, observation, interview, and questionnaire. The 
data analyse through data reduction, data presentation and condusion. Test the 
fluidity by coparing of the farious data collection technigues.  
The result of research show that the interest in sudent to V grade the 
implementation of outdoor study in high this is can be seen from result of 
questionnaire that shared to students and result of observation by researchers in 
following the students learning is very enthusiastie almos every student following the 
learning was trulied happiness and spirit 
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